














































































































































がよい場合は，別添の書式 １～ ３（ ３は記入
─ 59 ─






































































































































































































































































































































発 達 教 育 学 部 紀 要

















































































































































































































































































































































































































































（注 ６）2020年 ６ 月及び ９月に，2020年度の研究
指定校に対して文書を作成し共通理解を図っ
た。
（注 ７）平成30年度研究経費助成「アクションリ
サーチによる沖縄県における小学校国語科の
授業改善の推進要因の解明」研究報告書より
抜粋
（注 ８）平成31年度（令和元年度）研究経費助成
「沖縄県における小学校国語科の授業改善の
─ 68 ─
沖縄県における小学校国語科の実践状況と授業改善の推進要因の解明
推進要因解明と更なる推進に向けたアクショ
ンリサーチ」研究報告書より抜粋
（注 ９）2020年度は，金武町立金武小学校，うる
ま市立高江洲小学校，浦添市立沢岻小学校，
糸満市立真壁小学校，石垣市立石垣小学校の
各校に御協力をいただいた。紙幅の都合によ
り本稿に掲載できなかったが，高江洲小学校，
沢岻小学校，石垣小学校でも極めて充実した
授業を実施いただいている。
（注10）学習指導案の作成は，糸満市立真壁小学
校（授業者：金城由利佳氏）による。
（注11）学習指導案の作成は，金武町立金武小学
校（授業者：與那城幸乃氏）による。また，
金武町立金武小学校の研究においては，沖縄
県授業改善アドバイザーの東盛麻里氏にも大
きなお力添えをいただいた。
（注12）沖縄県全域で実施されている教材研究。
（注 １）に詳述。
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